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3　New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S.254, 84 S.Ct.710, 11 L.Ed.2d.686(1964).







































































































































































































































































－61 （　  ）－
（２）－１．事案の概要と判旨―国立市建築物高さ制限条例無効確認等請求事



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－79 （　  ）－
た記憶がございます。以来，先生のまじめな学生指導ぶり，真摯に研究に向か
われるご様子，および議論において的を射たご発言をされるご様子には，いつ
も頭が下がりました。学会にも大学にも社会にも，先生ほどのご貢献はできな
いとは思いますが，研究者の範として今後もご指導賜りますようお願いいたし
ます。先生の幾久しいご健康と一層のご研究のご発展をお祈りいたします。
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